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Año de 1870. Sábado 17 de Diciembre. Número 27. 
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Bienes Nacionales 
de Im Promñcm de 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
Por disposición del Sr. Gefe de la Ad-
ministración Económica de esta provincia, 
y en vi r tud de las leyes de 1.° de Mayo 
de 1855 y 11 de Julio de 1856 é instruc-
ciones para su cumplimiento, se saca á pú-
blica subasta en el dia y hora que se dirá 
las fincas siguientes: 
REMATE paía el dia 17 de Enero de 
1871, ante el Sr. Juez del distrito de la 
Merced y Escribano Don Rafael Codes, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á 
las doce de la mañana en las Casas Ca-
pitulares, sitas en el ex-convento de San 
Agus t í n de esta ciudad y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
1/ Subasta en quiebra de Don Juan 
Mayor gas Sánchez. 
No habiendo pagado D. Juan Mayorgas 
Sánchez, vecino de esta capital, los p r i -
meros plazos de las fincas que se espre-
san á continuación, las cuales remató en 
la subasta celebrada el 22 de Marzo de 
1869, y les fueron adjudicadas por la 
Junta Superior de Ventas en 9 de Mayo 
del mismo año, se han declarado en quie-
bra y se procede á nueva subasta bajo la 
responsabilidad de dicho comprador como 
está prevenido. 
Las cantidades en que remató las fincas 
y le fueron adjudicadas, son las siguien-
tes: 
Números 3206 del inventario en 50 pe-
setas.—3207 2.° en 957 pesetas 50 cént i -
mos.—3209 en 120 pesetas.—3211 en 287 
pesetas 50 cént imos.— 3212 en 312 pese-
tas 50 céntimos.—3214 en 145 pesetas.— 
3217 en 97 pesetas con 50 céntimos.—3219 
en 97 pesetas 50 céntimos.—3222 en 72 
pesetas 50 céntimos.—3223 en 50 pesetas. 
—3225 en 192 con 50 y 32271.° en 145 
pesetas. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm del 
invent.0 
3206. Una suerte de tierra, término de 
- 2 -
la v i l la de Cañete la Real, procedente 
del caudal de Propios, partido de la 
Sierra de Lineros, roturación arbitraria 
no legitimada de Francisco Navarro Pon-
ce, que linda por Norte con tierras de 
Antonio Vaca, por el Sur con las de M i -
guel Ruiz, por Este con las de Antonio 
Cabrera y Oeste con las de Francisco 
Campos: consta de 1 fanega 6 celemines 
de 3.a estando de vacio, i g u ü á 90 áreas 
56 centiáreas: ha sido tasada en 50 pese-
tas en venta y 2 con 50 céntimos en ren-
ta dando una capitalización de 56 pesetas 
25 céntimos. 
No tiene gravámen. 
E l tipo serán 47 pesetas 81 céntimos. 
No se ha capitalizado por la renta que 
produce al año por no ser esta fija, por 
que cuando se siembra cada tres años ó 
mas pagan por renta una fanega por 
cada ocho de las que produce. 
3207 2.° Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y de las indicadas proceden-
cias, partido de la Dehesa Alta, rotura-
ción de Francisco Carrasco Cruces: que 
linda por Norte con tierras de Francis-
co Martin y por Sur, Este y Oeste 
los Téjanos, de cabida de 1 fanega de 
1.* clase y de vacio, igual á 60 áreas y 
37 centiáreas: ha sido tasa en 1000 pe-
setas en venta y 50 en renta, capitali-
zándose por esta en 1125 pesetas por la 
razón de la anterior-. 
No tiene gravámen . 
E l tipo serán 956 pesetas 25 céntimos. 
3209. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las indicadas procedencias, 
partido de la Cruz del Arriero, roturación 
de Fernando López, que linda por los 4 
vientos con la Sierra: de cabida de 2 fa-
negas de 2.a clase para siembra, igual á 
120 áreas y 74 centiáreas; ha sido tasa-
da en venta en 125 pesetas y 6 con 25 
céntimos en renta, capitalizándose por 
las razones espresadas en 140 con 62. 
• No tiene gravámen . 
E l tipo serán 119 con 53. 
3211. Otra suerte de tierra en el mismo 
té rmino y de las procedencias de las an-
teriores, partido de Vera de los Tajos, 
roturación de Francisco Ponce: que linda 
por Norte con tierras de Juan Alcaide, 
por el Sur con tierras de Cristóbal Gil , 
Este y Oeste con las de Cristóbal Fernan-
dez, de cabida de 1 fanega 6 celemines 
de 2.a clase y sementera: ha sido tasada 
en venta en 300 pesetas y 15 en renta, 
habiéndose capitalizado por las razones 
espresadas, en 337 con 50 céntimos. 
No tiene g ravámen . 
Siendo el tipo 286 con 87 céntimos. 
3212. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de dichas procedencias, rotura-
ción de Juan Pelayo, partido de Vera de . 
los Tajos: que linda por Norte con tier-
i ras de Cristóbal Gi l , por el Sur con las 
de Nicolás Angulo, por el Este con los 
Tajos y por el Oeste con el Pozuelo Alto: 
consta de dos fanegas 3 celemines de 2.11 
clase y vacio, igual á 135 áreas y 92 
centiáreas: ha sido tasada en venta en 
325 pesetas y 16 con 25 céntimos en 
renta, capitalizada por esta por las razo-
nes espresadas en 365 con 62. 
No tiene g ravámen . 
E l tipo serán '310 con 78. 
3214. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias que ante-
ceden, partido de las Carboneras, rotura-
ción de Rafael Espinosa, que linda por 
Norte con tierras de Patricio Martin, 
por el Sur, Este y Oeste con la Sierra:, 
consta de 3 fanegas de 3.a clase para 
siembra, igual á 181 áreas y 11 centi-
áreas: ha sido tasada en ventajen 150 
pesetas y 7 con 50 céntimos en renta, 
capitalizándose por la razón antes dicha 
en 168 con 75. 
No tiene g ravámen . 
Siendo el tipo 143 con 43. 
3217. Otra suerte de tierra en , el mismo 
término y procedencia que las anterio-
res, partido del Gamonal, roturación de 
José Chito Rojas, que linda por Norte 
con tierras de Francisco Rojas, Sur y 
Oeste con la Sierra y Este tierras de 
José Mesa: consta de 2 fanegas 3 cele-
mines de 3.a clase y vacio, igual á 135 
áreas y 92 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 67 pesetas 50 céntimos | y en 
renta en 5 pesetas,v capitalizada por esta 
por las razones espuestas en 112 con 50. 
No tiene g ravámen . 
E l tipo serán 95 con 62, 
3219. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia dicha, partido de 
la Sierra de Lineros, roturación de Fran-
cisco Calderón, que linda" por Norte con 
el camino de Serrato, por Sur, Este y 
Oeste con la Sierra: consta de 2 fanegas 
de tercera clase para siembra, equivalen-
tes á 120 áreas y 74 centiáreas: ha sido 
tasada en venta en 100 pesetas y 5 en 
renta, capitalizándose por esta por las 
razones dichas en 112 con 50. 
No tiene gravámen. 
Siendo el tipo 95 con 62. 
— 5 — 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
207. Una suerte de tierra de riego, si-
tuada en el partido de Alpujata, término 
de la vi l la de Monda, procedente del 
Estado por adjudicación que se le hizo 
por reintegro de papel y perteneció á 
Sebastian Macías Jiménez de aquella ve-
cindad: linda por Levante propiedad de 
José Rojo Liñan, Poniente el Arroyo del 
Partido, Norte la de Mar t in L iñan Gó-
mez y Sur la de José Bernal López: 
consta de una cabida de 3 cuartillos d 
sean 4 áreas, con un naranjo: se ba ta-
sado todo por los peritos D. José Vil la-
lobos Durán y D. Román Domínguez 
Bernal en 90 pesetas en venta y 2 con 
50 céntimos en renta, produciendo esta 
una capitalización por no estar arrenda-
da de 56 pesetas 25 céntimos, se saca á 
la subasta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
208. Una suerte de tierra de secano de 
inferior calidad, en el partido de Gua-
jar, t é rmino y procedencia de la -anterior, 
que linda por Levante y Norte propiedad 
de Lázaro Sánchez Urbano, Poniente la 
de Isabel López Bernal y Sur Capella-
nía de D. José Rosado Campoy: de ca-
bida de 2 celemines ó sean 10 áreas 
y 3 centiáreas; la han tasado los mis-
mos peritos que la anterior en 15 pe-
setas en venta y una en renta, dando 
esta una capitalización por la razón de 
la anterior de 22 pesetas 50 cént imos, t i -
pojde la subasta. 
No tiene g r avámen . 
209. Un terreno erial, en el partido de 
Gaimon, té rmino y procedencia de las 
anteriores, compuesto de 6 celemines ó 
sean 30 áreas, 19 centiáreas y 2607 cen-
tímetros cuadrados: lindando por Levan-
te propiedad de Francisco Ortiz García, 
Poniente la de Juan Isidoro Fernandez, 
Norte Capellanía de D. José Rosado Cam-
poy y Sur la de Francisco Navarro Rojo: 
lo han tasado los peritos de la prece-
dente en 10 pesetas en venta y nada 
en renta, por lo que esta cantidad será 
el tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent0. 
1092. Una haza de tierra de secano pan 
sembrar, conocida con el nombre de Ca-
pellanía, situada en el partido rural del 
Campillo, término de la vi l la de Yun-
quera. procedente de la que fundó Doña 
Ana Gregorio, y hoy posee el Curato 
parroquial de ella: linda Norte Ponien-
te y Levante el Arroyo de Aj overa y 
tierras de D. Bartolomé Triviño Navar-
ro, y por Sur con otras de D. Fran-
cisco Giménez Camacho: comprende una 
cabida de 4 fanegas ó sean 241 áreas 53 
centiáreas y 8456 centímetros cuadrados: 
la lleva en renta D. Antonio Anaya Ris-
cos de aquella vecindad: la han tasa-
do los peritos de labranza, D. José Guer-
rero Alcántara y D. José Teruel Vaz-
quéz en 625 pesetas en venta y 25 en 
renta, capitalizándose por está por la 
razón de estar administrada por el Cu-
rato en 562 pesetas 50 céntimos, se sa-
ca á la subasta por la tasación. 
No tiene censo. 
Atraviesa á esta finca el camino del 
Burgo por el Norte. 
1093. Otra haza de tierra de secano, nom-
'brada del Taba car, en el partido rural 
de la anterior, t é rmino y procedéncia 
de la misma, que linda por Poniente con 
el camino del Burgo, Levante tierras 
de los herederos de D. Miguel Fernan-
dez Mora, Norte otras de los herederos 
de D. Miguel Triviño Navarro, y por 
Sur con otras de D. José Benitez A l -
cántara: la lleva en renta Francisco Sa-
borido del Rio de aquella vecindad^ la 
cual paga al Curato de dicha v i l l a co-
mo procedente de la Capellanía funda-
da por Doña Ana Gregorio: consta de 
una cabida de 4fanegas ó sean 241 áreas 
53 centiáreas y 8456 centímetros cua-
drados: la Lan tasado los peritos de l a 
precedente en 390 pesetas en venta y 
15 en renta, capitalizándose por esta 
—6— 
por la razón espresada en 337 pesetas 
50 céntimos: Se ofíece á la subasta por 
el tipo de la tasacíou. 
No le resulta censo. 
1094. Otra haza de tierra de secano l la-
mada de Trigueros, partido de este nom-
bre, término y procedencia de la anterior 
que linda Levante tierras de los herederos 
de D. Isidoro Alvarez de Perca Jiménez, 
Poniente otras de D. Patricio Guerrero 
Alcántara y D. Antonio Anaya Riscos, 
Norte y Sur otras de D. Bartolomé T r i -
viño Navarro: comprende una cabida de 
3 fanegas y 6 celemines, ó sean 211 áreas 
34 centiáreas y 6149 centímetros cua-
drados: la lleva en renta los herederos 
de D. Isidoro Alvarez de Perea, la cual 
pagan al Curato de dicha v i l la como 
procedente de la Capellanía de Dona 
Ana Gregorio: la han tasado los cita-
dos peritos de las anteriores en 750 pe-
setas en venta y 25 en renta, arrojan-
do esta una capitalización por la expre-
sada razón de 562 pesetas 50 cént imos. 
E l tipo de la subasta será la tasación. 
No tiene censo. 
1095. Una suerte de tierra de regadío, 
llamada de los Palacios, en el partido 
de Tableros abajo, término de la refe-
rida v i l la de Yunquera, y de la proce-
dencia de las anteriores: linda Norte 
tierras de Antonio Barroso García, Le-
vante y Sur otras de D. Matías Garcés 
Gallardo, Poniente hs de Miguel Beni-
tez González: consta de una cabida de 
. 8 celemines igual á 40 áreas y 24 centiá-
reas: la llevan en renta Antonio García 
Calvo de aquel domicilio, pagándola al 
Curato de aquella v i l la , cómo proceden-
te de la Capellanía de Doña Ana Gre-
gorio: los referidos peritos la han tasa-
do en 1500 pesetas en venta y 100 en 
renta, capitalizándose por esta por la ra-
zón esplicada en 2250 pesetas, tipo por 
el cual -se ofrece á la subasta. 
No tiene censo n i g r avámen . 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Éeal órdm de 18 de Febrero de 1860; 
Art . I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, e l ig ida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Beal órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Reglad/—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le en t rega rá la cédula de notif i-
cación. 
Disposición 10.11—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará ^1 Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
, da instar y contribuir á que se haga efec-
t iva la jesponsabilidad que la ley impone. 
Ley de \ \ de Julio de 1856. 
. A r t . 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 días siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
E l Juez proveerá auto á cont inuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por vía de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á e s t a cantidad. 
A r t . 39. Si en el acto de la notificación 
•no hiciese efectiva la mul ta , sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
vía de apremio, á razón de u n día por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año , poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
Málaga 17 de Diciembre de L870.-—El Comisionado principal de Venatas, E. Adolfo 
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1 N o se admitirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2.a El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por . 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3-a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el art. 6.° de la ley de 1.° de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 5 por 100 anual, en el 
concepto de que-el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada |Iey se determina 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á lar tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de ¡a posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubecnativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en el término 
de un mes, se considerara como poseedor para 
¡os efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados for los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo' las acciones civiles ó crimíndles que pro-
cedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 de la Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera íins-
tancia demandas contra las fincas enagenadas 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores á l a adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales-
sobre las tincas listas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8.a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante, 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de Abri l de 
1856 y el de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento Corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en ^aal decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
12 Por el artículo 3.° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre de 
1868 y publicado en la Gaceta del siguiente diá 
24, se autoriza ia admisión por su valor no-
minal de los bonos del empréstito de 200 mi-
llones de escudos, en pago de las fincas que se 
enagenen por el Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Loque se pone en conocimienh) del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
1 .a Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, ios de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfanle don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 17 de Diciembrede 1870.—El Comisio-
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82^2. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de las anteriores, 
partido del Hornillo, roturación de Die-
go Naranjo Colchero, que linda por los 
4 vientos con la Sierra: consta de 1 fa-
nega 8 celemines de 3.1 clase y vacio, 
igual á 100 áreas y 85 centiáreas: ha 
sido tasada en venta en 75 pesetas y 3 
con 75 en renta, capitalizándose por esta 
por las razones espresadas en 84 con 37. 
No|tiene gravámen. , 
E l tipo serán 71 con 21 . 
3223. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de la procedencia espresada, 
partido de las Carboneras, roturación de 
Pablo Domínguez Berdugo, que linda por 
los cuatro vientos con la Sierra: consta 
de 1 fanega 6 celemines de 3.a clase y 
está de vacio, igual á 90 áreas y 56 
centiáreas: fué tasada en venta en 50 
pesetas . y 2 con 50 céntimos en renta, 
capitalizándose por las razones mencio-
nadas en 56 con 25. 
No tiene gravámemioov 
E l tipo serán 47 con 81. 
3225. Otra suerte de ¿ierra en el mismo 
término y dichas procedencias, partido 
del Padrastrillo, roturación de Felipe A l -
mellones, que linda por Norte, Sur y 
Oeste con la Sierra y por Este con tier-
ras de Antonio Giménez: de cabida de 2 
fanegas de 2.a para siembra, igual á 120 
áreas y 74 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 200 pesetas y 10 en renta, ca-
pitalizándose por las mencionadas razo-
nes en 225. 
No tiene gravámen. 
E l tipo serán 191 con 25. 
3227 1.* Otra suerte de tierra en el mis-
mo té rmino y procedencia dichas, parti-
do de la Mesa, roturación de Francisco 
González Luque, que linda por Norte con 
tierras de D. Antonio Mesa Garcia, por 
el Sur con las de Andrés Cruces Valle-
cilios, Este y Oeste con la Sierra de la 
Mesa: consta de 1 fanega 6 celemines de 
2.a clase para siembra, igual á 90 áreas 
y 56 centiáreas: se tasd en venta en 150 
pesetas y 7 con 50 en renta, capitalizada 
por las dichas razones en 168 con 75. 
No tiene gravamen. 
E l tipo serán 143 con 43. 
Los tipos de las anteriores fincas son 
del 85 por 100 del primero. 
2442. Otra suerte de tierra de 3.a, partido 
de la Deheza de Yeguas, término de la 
v i l la de Teva, procedente de sus Propios, 
roturación de Antonio Salguero López, 
que linda por Norte y Poniente con las 
de Francisco Palacios, por Levante con 
las de Francisco Paula Moreno y por Sur 
con las de Pedro Guerrero, consta de una 
fanega 7 celemines, aunque en el inven-
tario solo resulta una fanega 6 celemines, 
cuya circunstancia se advierte, equiva-
lentes aquellas á 95 áreas, 60 centiáreas 
y 8971 centimetros cuadrados, habiéndo-
se tasado en venta en 118 pesetas 75 
céntimos y en renta en 4 con 75, capi-
talizada por esta por no constar la que 
gana en 106 con 87, la tasación será el 
tipo de lafsubasta. 
No tiene g ravámen . 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. Pe-
dro Govantes Sánchez, vecino de Cam-
pillos, el primer plazo de 120 pesetas en 
que la remató en la. licitación celebrada 
el 6 de Julio de 1868, adjudicada en 5 
de Diciembre del mismo año, el cual es 
responsable a la diferencia que resulte y 
demás prevenido sobre el particular. 
3247. Otra suerte de tierra término de 
Cañete la Real, procedente de sus Pro-
pios, partido del Rincón, roturación de 
Cármen Pulido, que linda por Norte y 
Oeste con tierras de Francisco Ramirez, 
y por Sur y Este con la vereda de la 
Nina, de cabida de una fanega 6 celemi-
nes de 2.a clase y de vacio, igual ,á 90 
áreas y 56 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 125 pesetas y 6 con 25 cénti-
mos en renta, capitalizándose por «sta 
por la razón de las anteriores en 140 con 
62, tipo de la subasta. 
No tiene g r avámen . 
Se anuncia la subasta en quiebra de 
esta suerte por no haber pagado D. Pe-
dro Govantes Sánchez, vecino de Campi-
llos, el primer plazo de 160 pesetas en 
que la remató el 5 de Agosto de 1868, 
adjudicada en 28 de Marzo de 1869, ba-
jo su responsabilidad según está man-
dado. 
3252. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias esplicadas 
en las anteriores, partido de la Cresta 
del Gallo, roturación de Francisco Es-
cudero, que linda por los 4 vientos con 
la Sierra: de cabida de 2 fanegas de 3.a 
clase para siembra, igual á 120 áreas y 
74 centiáreas: ha sido tasada en venta 
en 80 pesetas y 4 con 50 en renta, ca-
pitalizada por esta por las. razones es-" 
presadas en las anteriores en 101 con 
25, tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
Precédese á la subasta en quiebra de 
esta suerte por no haber satisfecho Don 
Francisco Escudero Carmena, vecino de 
Cañete la Real, el primer plazo de 102 
pesetas con 50 en que la remató eldia 5 de 
Agosto de 1868, adjudicada en 28 de 
Marzo de 1869, el cual es responsable 
á cuanto está prevenido sobre el parti-
cular, 
3253. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias espresadas, 
partido de la Saladilla, roturación de 
JOsé Campos, que linda por los 4 vien-
tos con la Sierra, de cabida de 1 fanega 
6 celemines de 3.a clase y está de va-
cio, igual á 90 áreas y 56 centiáreasí 
se tasó en venta en 50 pesetas y 2 con 
50 céntimos en renta, capitalizadas por 
las esplicadas razones en 56 con. 25, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
Por no haber pagado D. Pedro Aovan-
tes Sánchez, vecino de la villa de Cam-
pillos, el primer plazo de 57 pesetas con 50 
en que la remató el mencionado dia 5 de 
Agosto de 1868, se ha declarado en quie-
bra y se procede á nueva licitación bajo 
su responsabilidad. 
3271 2.° Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y de las indicadas proceden-
cias, partido de la Mesa, jroturacipn de 
D. Francisco Cuevas, qué linda por Nor-
te con tierras de Fernando Ramírez, por 
el Sur con las de José Luque, por Este 
con dicho Ramírez y por el Oeste con las 
de Juan Gordillo: consta de 9 fanegas de 
3.* clase y sementera, igual á 120 áreas 
y 74 centiáreas; ha sido tasada eii venta-
en 100 pesetas y 5 en renta, capitalizán 
dose por esta por las razones esplicadas 
en 112 con 50 céntimos, tipo de la su-
basta. 
Ño tiene gravámen. 
Se ofrece en nueva subasta en quiebra 
por no haber pagado D. Juan Martin 
Garciá, vecino de Cañete la Rea], el pri-
mer plazo de 150 pesetas en que la re-
mató el 5 de Agosto de 1868, adjudicada 
.en 28 de Marzo de 1869, el cual es res-
ponsable á cuanto resulte y está preve-
nido. 
3286. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencias relatadas, parti-
do de Padrastro, roturación de Cristóbal 
Romo Fernandez, que linda por los 4 
vientos con el Padrastro, consta de una 
fanega de 2.a clase de sementera, igual 
á 60 áreas y 37 centiáreas: se tasó en 
venta en 100 pesetas y 5 en renta, ca-
pitalizándose por esta por las razones 
espresadas^  en 112 con 50 céntimos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Por no' haber pagado D. Cristóbal Ro-
mo, vecino de Cañete la Real, el primer 
plazo de 112 pesetas 50 céntimos en que 
remató dicha suerte en la subasta cele-
brada el 7 de Agosto de 1868 y se le ad-
judicó en 28 de Marzo de 1869, se ha 
declarado en quiebra y se procede á nue-
va licitación como está mandado. 
3287 1.° Otra suerse de tierra en el mismo 
término y procedencias manifestadás, 
partido de la Nina, roturación de José 
Luque Delgado: linda por los 4 vientos 
con la Sierra Lapa: consta de 3 fanegas 
de 3.a clase y de vacio, igual á 181 áréas 
y 11 centiáreas; tasada en venta en 125 
pesetas y en renta en 6 con 25 céntimos 
capitalizada por las razones dichas en 
140 con 62, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
• No habiendo pagado D. José Luque 
Delgado, vecino de. Cañete lá Real, el 
primer plazo de 152 pesetas con 50 eñque 
remató dicha suerte en la licitación .Cele-
brada el 7 de Agosto de 1868, adjudicada 
en 28 de Marzo de 1869, sé ha declára-
do en quiebra y se procede á nueva su-
basta como está mandado y bajo ¡su res-
ponsabilidad. 
3287 2/ Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y procedencias .dichas, par-
tido del Gamonal, roturación do José 
Luque Delgado; que linda por Norte con 
tierras de Javier de Mesa, y Sur, Este y 
Oeste con las de Manuel Ruiz: consta de 
2 fanegas de 2.a clase y de vacio, igual 
á 120 áreas y 74 centiáreas: se tasó en 
venta en 200 pesetas y 10 en renta, ca-
pitalizándose por esta por las razones es--
presadas en 225, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Se anuncia nueva subasta en quiebra 
por no haber pagado D. José Luque Del-
gado, vecino de Cañete la Real, el pri-
mer plazo de 225 pesetas en que la re-
mató en la del 7 de Agosto de 1868, ad-
judicada el 28 de Marzo de 1869, el cual 
es responsable á cuanto está mandado. 
Han sido tasadas estas fincas por el 
Agrimensor del Estado D. Antonio Ma-
rir del Hortal y el práctico nombrado 
por el Ayuntamiento D. Francisco de P. 
Caro. 
